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摘  要
         
         
近几十年来，我国随着对“三农”政策的重视与农业结构调整，农业、农村及农民
状况得到显着改善，传统农业朝向现代农业发展方向迈进。休闲农业为结合第一级
产业传统农业活动、第二级农产品加工制造的工业化活动、第三级农产品和农产加
工品透过人为服务的服务业化活动，发挥产业融合乘数效用，将传统农业从第一级
产业提升至第六级产业(1*2*3=6) 。
本研究梳理国内外产业融合与产业耦合的概念理论基础上，借鉴物理学耦合度函数
，构建休闲农业与旅游产业发展耦合协调度模型，以台湾为例，进行休闲农业与旅
游产业耦合协调发展状况实证研究，通过对台湾六大经典休闲农场经营者的深度访
谈，归纳出台湾休闲农业关键成功因素，结合理论与实务见解，开创出独特的台湾
休闲农业与旅游产业融合发展模式，得出以下主要研究结论：
(一)深入性的阐述休闲农业与旅游产业耦合的动力机制及发展模式
首先，厘清休闲农业与旅游产业的耦合意义效用。其次，应用耦合相关理论中的自
组织理论及系统论，导引出休闲农业与旅游产业耦合的动力机制。最后，利用推动
力与吸引力理论，归纳出休闲农业与旅游产业耦合的发展模式及状态。
(二)深刻揭示台湾休闲农业发展历程与历史数据分析
通过深入的调查，以揭示台湾休闲农业发展历程，第一，搜集台湾地区所发表的文
献，将台湾休闲农业经营发展过程分为1980年以前的萌芽期、1980年代的合作探索
期、1990年代的成长初期、2000年以后成长茁壮期四个阶段。第二，以时序排序方
式，分别就政策与法规制度，揭示台湾官方农业主管机关在台湾地区休闲农业辅导
历程。第三，利用台湾官方单位所发布的台湾旅游产业与休闲农业相关统计数据
，回顾分析台湾休闲农业发展的历史资料。第四，利用本底线模型进行影响台湾休
闲农业发展的重大事件分析说明并进一步建构台湾休闲农业地理信息系统
(GIS)，运用空间自相关进行台湾休闲农业空间聚集度评价，以完整解析台湾休闲
农业发展历史数据。
(三)开拓性的建构台湾休闲农业与旅游产业耦合的评估模型
利用台湾官方所发布的台湾休闲农业与旅游产业相关数据，透过本研究归纳整理分
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析，第一，首先进行耦合模型指标设置合筛选，分别采用文献频度统计法、理论分
析法、业界专家咨询法，建构出耦合模型指标体系。第二，对于耦合模型指针体系
的指标权重，采用相对客观熵值赋权法，计算出耦合模型指标体系权重。第三，运
用数学耦合度函数，进行无量纲化以消除误差影响，紧接进行耦合度与耦合协调度
计算。第四，台湾休闲农业与旅游产业耦合协调度(D)从2002年(D)= 0.1329耦合协
调发展呈现严重失调状况，逐年成长至2011年(D)= 0.5569耦合协调发展呈现勉强
协调状况，2013年 (D)= 0.6190耦合协调发展呈现初级协调状况，由此证明台湾休
闲农业与旅游产业耦合协调成良性发展。
(四)开创性的建构台湾休闲农业与旅游产业融合发展经营模式
提出具有开创性的台湾休闲农业与旅游产业融合的发展经营模式，分别为“主题餐
厅+休闲农业”、“旅游+休闲农业体验”、“民宿+休闲农业”、“度假村(旅馆
)+休闲农业”四种产业融合后新兴的经营模式，这将为休闲农业多元化发展注入新
的活水，并增加了休闲农业的丰富性及可看性。
(五)精粹提炼出台湾经典休闲农场经营关键成功要素
经过对台湾地区六家经典休闲农场经营者(CEO)进行深度访谈后，精粹出台湾休闲
农场经营关键成功要素，一是保留农业本质元素，农业氛围是休闲农业发展根基
；二是得天独厚的天然好资源~好山、好水、好环境；三是农场经营者特质~创新创
意来源不断；四是打造令人舒适的优美环境，让消费者享受身、心、灵放松；五是
主题明确、特色清楚，增加竞争优势；六是串联周边旅游景点，丰富休闲农业旅游
广度；七是具备服务热忱、喜欢与人互动、高度亲和力、笑脸迎人的人格特质；八
是网络时代来临，消费者即是评鉴者与宣传者。提供国内各地区发展休闲农业借鉴
。
本研究创新之处在于研究对象与研究方法方面，首先旅游产业与休闲农业具有天然
的耦合性和共同的现实需求基础，台湾发展休闲农业起步较早，将其发展历程、发
展现况与数据统计数据进行比较分析，休闲农业与旅游产业融合发展已成共识，借
鉴台湾休闲农业发展经验是研究对象上的一次创新。其次是在研究方法方面，一是
运用物理学耦合度函数来实证台湾休闲农业与旅游产业融合评价，二是利用本底趋
势线定量评估重大事件对台湾休闲农业与旅游产业融合的影响，三是以全局空间自
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相关(Moran’s I)及局部空间自相关(LISA)来检定台湾休闲农业空间聚集分析。
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Abstract
         
         
In the last few decades, the emphasis on agriculture, rural areas and farmers in
China has been adjusted, and the situation of agricultural, rural areas and farmers
have been improved significantly, and traditional agriculture is moving towards the
development of modern agriculture. Leisure agriculture helps the traditional
agriculture uplift from the first-tier industry to the 6-tier industry by combining  the
traditional agricultural activities in the first-tier industry with the agricultural
products processing and manufacturing industrial activities of 2-tier industry and
the  agricultural products and agricultural production processing through
extraordinary services industry of 3-tier industry, playing a multiplier effect of
industrial convergence.
This paper organizes the foreign industry convergence and industry coupling
concept  theories refers to physics coupling function, constructs the  leisure
agriculture and tourism industry development  coupling coordination model, takes
Taiwan as an example to do the empirical research of the leisure agriculture and
tourism industry’s coupling coordinated development and interviews six classic
leisure farm operators in-depth. By doing things above, this paper sums up the
key success factors of Taiwan leisure agriculture and creates the convergence
development mode of Taiwan leisure agriculture and tourism with combination of
the theory and practice so that the main research conclusions can be acquired:
(1)State the Motivation and Development Mode of the Coupling of Leisure
Agriculture and Tourism In-depth
First,this paper clarifies the meaning effect of leisure agriculture and tourism.
Second, this paper leads out the motivation mechanism of the coupling of leisure
agriculture and tourism by using the self-organization theory of the related
coupling theories. Finally, this paper concludes the development mode and status
of the coupling of leisure agriculture and tourism.
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(2)Reveal the Data Analysis of the Development Path and History Data of Taiwan
Leisure Agriculture
The development of leisure agriculture  in Taiwan has been revealed via in-depth
investigation. First, the literature published in circles of industry, politics and
academic have been gathered. The development management of leisure
agriculture in Taiwan can be divided into the bud period before 1980s, the period
of cooperation and exploration in 1980s , the primary stage of growth in 1990s
and the growth and development period after 2000. Second, this paper reveals
the tutoring history of agriculture authority in Taiwan in the order of time on areas
of policy and laws. Third, this paper reviews  and analyzes the historical data of
leisure agriculture development in Taiwan by using the statistic data of Taiwan
tourism and leisure agriculture published officially. Fourth, this paper clarifies the
major event affecting the development of leisure agriculture in Taiwan.
(3)Construct the Evaluation Mode of the Coupling of Tourism and Leisure
Agriculture in Taiwan with Innovation
This paper organizes and concludes the data of leisure agriculture and tourism in
Taiwan published officially. First, the mode needle of the coupling mode has been
chosen and methods of literature frequency statistics, concepts analysis and
experts consultation have been used to construct a coupling mode pointer
system. Second, for the pointer weight in the coupling mode pointer weight
system, a relatively object entropy weighting method is adopted to calculate the
pointer weight in the coupling mode pointer system. Third, a coupling degree
function of math is used in nondimensionalization to dismiss the deviation and
then the calculation of coupling degree and coupling coordination has been
carried out.  Fourth, the coupling coordination degree of leisure agriculture and
tourism have risen from (D)= 0.1382 of 2002 which meant a slightly discordant
situation to   (D)= 0.6190 of 2013 which means a primary coordinated situation. It
is proved that the coupling coordination of leisure agriculture and tourism in
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Taiwan goes in a well path.
(4)Construct the Convergence Development Operation Mode of Leisure
Agriculture and Tourism in Taiwan with Innovation
This paper carries out a development operation mode innovatively after the
convergence of leisure agriculture and tourism. They are 4 new operation modes
of "Theme Restaurants and Leisure Agriculture", "Travel and Leisure Agricultural
Experience", "B & B  and Leisure Agriculture" and "Resort (Hotel) and Leisure
Agriculture”. All above will inject new vitality into the diverse development of
leisure agriculture and add the diversity and attraction in sight of leisure
agriculture.
(5)Extract the Essence of the Key Success Elements of Classical Leisure Farms.
This paper has extracted the key success elements of Taiwan leisure farms via
deep interview with CEOs of 6 classical leisure farms. 1. To keep the natural
elements of agriculture. The agriculture atmosphere is the development basis of
leisure agriculture development. 2. The special valuable natural resources of
mountain, water and environment. 3. The special characteristics of farms’
operators. They have continuous innovative ideas. 4. To construct a comfortable
environment. The customers can enjoy the relaxation of body and soul. 5. A clear
topic and characteristics can enhance their competition. 6. To link the sight pots in
surroundings. Therefore, the length of leisure agriculture tourism has been
enhanced. 7. Good and enthusiastic service. The staffs interact with customers a
lot and always smile to their customers. They have a high affinity. 8. The advent
of network era.  The customers are the one who evaluate and popularize these
farms and sight spots. All above can provide all the regions at home with some
advice for the development of leisure agriculture.
The subject and the research methods is the main innovation in this research.
First of all the tourism and leisure agriculture have natural coupling characteristics
and the same commond foundation of the reality demand. The development of
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the leisure agriculture in Taiwan started earlier, we can analysis it's development
process, status and all statistical data to comparison. Convergence leisure
agriculture and tourism industry and developing together has become a
consensus. To using the experience of Taiwanese leisure agriculture
development is an innovative research on the subject. Moreover, in terms of
research methods, one using physics coupling functions to empirical convergence
reviews of the Taiwanese leisure agriculture and tourism industry. Secondly,
using background trend line quantitative assessment to evaluate the impact of the
major events that how it effects the convergence on the Taiwan leisure agriculture
and tourism industry. Third, using global spatial autocorrelation (Moran’s I) and
local autocorrelation (LISA) to test the spatial cluster analysis in Taiwanese
leisure agriculture.
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